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RESUMEN
ůƐƵƌĚĞůWĞƌƷĚĞƐƉƵĠƐĚĞŵƵĐŚĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ͕ůůĞŐſĂůĚŝƐƚƌŝƚŽĚĞ/ĐŚƵŹĂĞůƌĞůŝŐŝŽƐŽ:ŽƐĞĨǀĂŶĞŶKƵǁĞůĂŶĚ͕ǇůŽƋƵĞŵĄƐ
lo conmovió fue ver un pueblo de adultos mayores, los jóvenes migraban a las ciudades cercanas para buscar un futuro 
ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ŝŶĐŝĞƌƚŽ͕ ĞƐƚŽ ůŽŵŽƟǀſ ƉĂƌĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŵƵĐŚĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ Ă ůŽŐƌĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ /ĐŚƵŶĞŹŽƐ
ƚĞŶŐĂŶŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĞƐƚƵĚŝĂƌƵŶĂĐĂƌƌĞƌĂĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĨƵŶĚſĞů/ŶƐƟƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌdĞĐŶŽůſŐŝĐŽ
Alianza Ichuña y posteriormente en alianza con la Universidad José Carlos Mariátegui, lograron el funcionamiento de carreras 
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƐ͕ĞƐƚĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐŝĚŝĚĂƐŚĂŶƉĞƌŵŝƟĚŽƋƵĞůŽƐũſǀĞŶĞƐĚĞůůƵŐĂƌĂĚƋƵŝĞƌĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶĐĂƌƌĞƌĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
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INTRODUCCIÓN 
&ƵĞĞŶĞůĂŹŽϭϵϴϰ͕ĂůŽƐϯϲĂŹŽƐ͕ƋƵĞĞůũŽǀĞŶƌĞůŝŐŝŽƐŽ
:ŽǌĞĨ ǀĂŶĞŶKƵǁĞůĂŶĚ ƐĂůŝſ ĚĞ ƐƵ ŶĂƚĂů ĠůŐŝĐĂ
ƉĂƌĂĚŝƌŝŐŝƌƐĞŚĂĐŝĂ^ƵĚĂŵĠƌŝĐĂ͕ĂƵŶĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽ
ůƵŐĂƌĞŶůŽƐĂŶĚĞƐĚĞůWĞƌƷ͖ĂůĮŶĐƵŵƉůŝƌşĂĞůƐƵĞŹŽ
ĚĞ ůůĞŐĂƌ Ă ůŽ ƋƵĞ Ġů ůůĂŵĂďĂ ͞Ğů ĐŽŶƟŶĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ͘͟  Ŷ ĞƐĞ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ Ǉ ĞŶ
la Iglesia se vivían grandes acontecimientos que 
marcaron al joven sacerdote, entre esos sucesos se 
ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶůŽƐƌĞƚŽƐĚĞůŽŶĐŝůŝŽsĂƟĐĂŶŽ//(1)͘ƌĂ
ƚĂŵďŝĠŶĞůƟĞŵƉŽĚĞŐƌĂŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĐŽŵŽĞů
también belga, cardenal Jozef Cardijn, quien luego 
ĚĞůĂ^ĞŐƵŶĚĂ'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂůĐƌĞſƵŶŵĠƚŽĚŽĐŽŶ
ŽďũĞƟǀŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ
obreros europeos, buscando la dignidad para cada 
ƉĞƌƐŽŶĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĞƐƋƵĞŵĂ͞ǀĞƌ͕ ũƵǌŐĂƌǇĂĐƚƵĂƌ͘͟ 
Él subrayó como ninguna persona antes, que Dios 
ha puesto su chispa divina en cada persona, pero 
de manera muy especial, en el rostro de los jóvenes 
obreros que sufrieron muchas ofensas en las 
ĨĄďƌŝĐĂƐ ǇĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƵƌŽƉĂĞŶ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕
ůƵĞŐŽĚĞůĂŐƌĂŶĐŽŶŇĂŐƌĂĐŝſŶŵƵŶĚŝĂů͘
ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ ŚĂ ƚƌĂĚƵĐŝĚŽ ĚĞ ƵŶĂŵĂŶĞƌĂŵƵǇ
original las grandes opciones de la Iglesia del 
sĂƟĐĂŶŽ // Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ŝŐůĞƐŝĂƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ůĂƐ
ǀŝǀĂƐǇŵŽƟǀĂĚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĞĐůĞƐŝĂůĞƐĚĞďĂƐĞ͕
ĐŽŶ ŐƌĂŶĚĞƐ ŵĂĞƐƚƌŽƐ ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ ĐŽŵŽ 'ƵƐƚĂǀŽ
'ƵƟĠƌƌĞǌ DĞƌŝŶŽ ĚĞ >ŝŵĂ Ǉ ƐƵ ͞dĞŽůŽŐşĂ ĚĞ
Liberación”(2), (corriente que nació simultáneamente 
ĞŶĞů ƐĞŶŽĚĞ ůĂ /ŐůĞƐŝĂ ĂƚſůŝĐĂ ĞŶ >ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ
ƚƌĂƐ Ğů ŽŶĐŝůŝŽ sĂƟĐĂŶŽ //Ϳ͖ ŝĚĞĂůĞƐ Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚĂƐ
visiones plasmadas también en sus obras “Beber 
en su propio pozo” (con referencia a la sabiduría 
profundamente presente en la historia cultural y 
ƌĞůŝŐŝŽƐĂĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐĚĞŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂͿ;ϯͿ, “Dios 
o el oro en las Indias”, donde se hace referencia a 
ůĂĚŝƐƟŶĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞŵĠƌŝĐĂǇ
ĞůĞŶĨƌĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞĐŽůŽŶŝǌĂĚŽƌĞƐǇŶĂƟǀŽƐ;ϰͿ͘
Así mismo, otras famosos teólogos como Leonardo 
ŽīĚĞƌĂƐŝůƋƵĞĂƉŽƌƚĂǀŝƐŝŽŶĞƐŶƵĞǀĂƐƐŽďƌĞůĂƐ
estructuras diaconales, serviciales y comunales de 
una Iglesia de comunión entre comunidades(5)͘ ^Ƶ
ŚĞƌŵĂŶŽ͕ůŽĚŽǀŝƐŽī͕ƋƵŝĞŶĂŶĂůŝǌſůĂƌĞĂůŝĚĂĚĞŶ
modelos sociológicos sobre lo que pasa en ciudades 
monstruosamente crecidas con sus favelas y, del 
otro lado, zonas rurales marginadas, con emigración 
masiva hacia las ciudades, dejando el campo en 
ĞǆƚƌĞŵĂƉŽďƌĞǌĂ;ϲͿ͘dĂŵďŝĠŶŽƚƌŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĐŽŵŽ
Helder Cámara, Tomas Balduino, José Comblin, 
/ŐŶĂĐŝŽ ůůĂĐƵƌŝĂ ĚĞ ů ^ĂůǀĂĚŽƌ͕  >ĞſŶŝĚĂƐ WƌŽaño 
ĚĞĐƵĂĚŽƌ͕ ƌŶĞƐƚŽĂƌĚĞŶĂůĚĞEŝĐĂƌĂŐƵĂǇƚĂŶƚŽƐ
ŵĄƐ͕ƋƵĞĚĂďĂŶǀŽǌĂůŽƐƋƵĞŶŽůĂƟĞŶĞŶ͘
LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
DESARROLLO DEL DISTRITO DE 
ICHUÑA
sĂŶĞŶKƵǁĞůĂŶĚ ůůĞŐĂ Ă /ĐŚƵŹĂ ůƵĞŐŽ ĚĞ ƉĂƐĂƌ
por Puno, Mañazo y Charamayo, un largo viaje a 
través de alturas impresionantes, belleza natural 
ĐŽŶĚŝƐƟŶƚŽƐƉĂŝƐĂũĞƐ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĐŽŶĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ
ĚĞďŝĚŽĂĐĂŵŝŶŽƐŝŶƵŶĚĂĚŽƐǇĞƐĐĂďƌŽƐŽƐ͘>ƵĞŐŽĚĞ
una accidentada travesía llegó a pasar el río Tambo 
ĚĞůƉƵĞďůŽĚĞ/ĐŚƵŹĂ͘ĮŶĞƐĚĞŵĂƌǌŽĚĞϭϵϵϬƐĞ
inicia entonces su labor, que aún no termina, de 
ůƵĐŚĂ Ǉ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĐƵůƚƵƌĂů͕
ƐŽĐŝĂů͕ǇƌĞůŝŐŝŽƐĂĂŶĚŝŶĂ͘hŶĂĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
que impresionó a Jozef fue la confrontación con la 
interminable migración hacia las grandes ciudades, 
ƉƌƵĞďĂ ĚĞ ĞůůĂ ĞƐ ůĂ ŐƌĂŶ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
Ichuneños en las ciudades como Lima, Tacna, 
Moquegua, Puno y Arequipa;ϳͿ͘ ů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ
su llegada a Ichuña, el pueblo parecía vacío, con 
ƉŽĐĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ͕ Ǉ ĂůŐŽ ŝŶƋƵŝĞƚĂŶƚĞ͗ ƐŝŶ ũſǀĞŶĞƐ͕
ello, debido a que todos se habían ido durante sus 
vacaciones en búsqueda de trabajo, por lo general 
hacia las plantaciones de arroz en la ciudad de 
ĂŵĂŶĄ͕ĂůƉƵĞďůŽů&ŝƐĐĂůŽĂůŽƐĂůƌĞĚĞĚŽƌĞƐĚĞůĂ
ĐĂƉŝƚĂůƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͕KŵĂƚĞ͘
Ɛ ƉƌĞĐŝƐŽ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽ ĚĞ
una sociedad rural es tan dañino para su propio 
desarrollo y, a su vez, complica y altera el orden 
estructural de una sociedad generando el colapso 
de los servicios en toda su dimensión, es por ello 
que los gobiernos de turno y la sociedad organizada 
ĚĞďĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƉŽůşƟĐĂƐ ƋƵĞ ĂƉƵŶƚĞŶ Ă ŵĞũŽƌĂƌ
Ǉ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂ ůŽƐŵĞĚŝŽƐ ƌƵƌĂůĞƐ͘,ŽǇ͕ ŐƌĂĐŝĂƐĂ ůĂ
labor de pobladores y personas como van Den 
KƵǁĞůĂŶĚ͕ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞů ĚŝƐƚƌŝƚŽ ĚĞ /ĐŚƵŹĂ
Ǉ ƚŽĚĂ ůĂǌŽŶĂĚĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůĂůƚŽ ƚĂŵďŽ͕ĂŶƚĞƐ
medio rural hoy ciudad, cuenta con todos los 
medios que la modernidad y la globalización ofrece 
ǇůŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶƐƵƉƌŽƉŝŽĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĚŽŶĚĞŶŝŹŽƐ͕
jóvenes y adultos pueden conocer las culturas del 
mundo, pero respetando su propia cultura local, 
ŝĚĞŶƟĮĐĄŶĚŽƐĞƐŝĞŵƉƌĞŵĄƐĐŽŶĞůůĂ͘
Una presencia importante en esta labor la tuvo 
la Universidad José Carlos Mariátegui, pues de 
ƵŶĂŵĂŶĞƌĂ ĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂ ĞƐĐƵĐŚſ ůĂƐ ƉĞƟĐŝŽŶĞƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ ĞŶ Ğů
distrito de Ichuña, para que los jóvenes egresados 
ĚĞů /ŶƐƟƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌdĞĐŶŽůſŐŝĐŽůŝĂŶǌĂ /ĐŚƵŹĂͲ
Bélgica  complementaran sus estudios a mínimos 
costos, muestro de ello es que hoy se cuenta con 
ϭϳŝŶŐĞŶŝĞƌŽƐĂŐƌſŶŽŵŽƐĞŝŶŐĞŶŝĞƌŽƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ
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gracias al compromiso de la universidad que ha 
ƚĞŶŝĚŽĂďŝĞŶĞǆƚĞŶĚĞƌƐƵƉŽůşƟĐĂĚĞĂƚĞŶĐŝſŶƐŽĐŝĂů
ƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂĂůŽƐŵĄƐƉŽďƌĞƐĚĞůƉĂşƐ͘
Durante los primeros 10 años de la estadía del 
ƉĂĚƌĞ sĂŶ ĞŶ KƵǁĞůĂŶĚ͕ ĐŽŵƉĂƌƟſ ƚŽĚĂƐ ƐƵƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐǇĞƐĨƵĞƌǌŽĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞ/ĐŚƵŹĂ͕
logrando aceptación, amistad y comprensión a 
ƚƌĂǀĠƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶůĂǀŝĚĂƐŽĐŝĂůĚĞůƉƵĞďůŽǇƐƵƐ
comunidades, con muchos elementos ancestrales y 
costumbres de valor incalculable para la trasmisión de 
ůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůĂůĂƐŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĨƵƚƵƌĂƐ͘dŽĚŽ
su trabajo en el pueblo se enfocó en los quehaceres 
ĚŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ Ǉ ƉĂƐƚŽƌĞƐ͘ >ĂƐ
vías de comunicación eran poco accesibles y, en 
ƟĞŵƉŽĚĞůůƵǀŝĂŝŶƚƌĂŶƐŝƚĂďůĞƐĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐƉŽĐĂƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐŵſǀŝůĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ sŝĂũĂƌ Ă ůĂƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ
era una aventura, mayormente en camiones 
ĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐƉĂƐĂŶƚĞƐ͘
La situación de aislamiento provocó un ambiente 
de autodefensa y sobrevivencia con grandes 
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇƉŽĐĂƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƉĂƌĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐǇƵƌŐĞŶƚĞƐ͘>ĂƐĨĂŵŝůŝĂƐĞƐƚĂďĂŶĚŝǀŝĚŝĚĂƐ
entre los que seguían presentes en el distrito y las 
comunidades y los que ya habían escogido una 
vida en los barrios populares de las ciudades como 
>ŝŵĂ͕ WƵŶŽ͕DŽƋƵĞŐƵĂ͕ ƌĞƋƵŝƉĂ Ǉ dĂĐŶĂ͘ WŽƌ ůŽ
general, los jóvenes se insertaban directamente 
en la vida como peones en construcción civil, 
obreros en las grandes chacras de arroz o frutales o 
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĚĞƚĂǆŝƐƚĂƐ͘DƵǇƉŽĐŽƐůŽŐƌĂďĂŶƐĞŐƵŝƌ
la formación superior o universitaria a causa de los 
escasos ingresos familiares y el bajo rendimiento 
de la educación primaria y secundaria en las zonas 
ƌƵƌĂůĞƐ͘  ƉĞƐĂƌ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕
ůĂƐ ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĞƐƚĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ĞǆƚƌĞŵĂ ƉŽďƌĞǌĂ
vivían muy unidas y solidarias, reforzando todos 
estos lazos a través de parentesco y compromisos 
ĮƌŵĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĂĚƌĞƐ͕ ĨŽƌŵĂŶĚŽ ƌĞĚĞƐ ĂĐƟǀĂƐ
ĚĞ ĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ ĚĞ ĐŽĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ͕
con mucho cariño mutuo, en un permanente 
ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŵƵŶŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ů ƉĂĚƌĞ ǀŝǀŝſ ĂŹŽƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ƉƌŽĨƵŶĚĂƐ ĚĞ ĨĞ ǀŝǀĂ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂƐ
costumbres ancestrales, la cosmovisión andina, y un 
respeto único en las relaciones mutuas, con reglas 
ĞǆƉůşĐŝƚĂƐ͕ ĂĐƵĞƌĚŽƐ ŽƌĂůĞƐ͕ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ŵĞŶƐƵĂůĞƐ
ĚĞůĐĂďŝůĚŽĂďŝĞƌƚŽĐŽŶƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶŵĂƐŝǀĂĚĞůŽƐ
comuneros, con gran liderazgo de las autoridades y 
una forma de conducta “no escrita”, pero respetada 
ƉŽƌƚŽĚŽƐ͕ĚĞŵŽĚŽƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵŽĐŽůĞĐƟǀŽ͘ ůĂ
vez, en silencio, pero también conscientemente, 
se empezó a lograr un proceso de transformación, 
ĚĞ ĐŽŶĐŝĞŶƟǌĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ĚŝĄůŽŐŽƐ͕ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐĂƌ
sueños de una vida más digna y reconocida por 
ůŽƐŐŽďĞƌŶĂŶƚĞƐĂŶŝǀĞůƌĞŐŝŽŶĂůǇŶĂĐŝŽŶĂů͘ŽŶĚĞ
ĂŶƚĞƐ ĞǆŝƐơĂ ƵŶ ŵƵŶĚŽ ĐĞƌƌĂĚŽ͕ ƉŽĐŽ Ă ƉŽĐŽ ƐĞ
ĂďƌŝĞƌŽŶ ůĂƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞ ůĂƐŽĮĐŝŶĂƐĞ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ
en las ciudades con lo que nuevas relaciones y 
contactos nacieron para el bien de la obra del 
ƉĂĚƌĞ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽƐĞŝŶŝĐŝſƵŶĂŶƵĞǀĂĞƚĂƉĂĞŶ
el proceso de desarrollo integral, con la instalación 
ĚĞ ƵŶĂ ŽŵŝƐŝſŶ DƵůƟƐĞĐƚŽƌŝĂů͕ ƋƵĞ ůŽŐƌſ ƵŶŝƌ Ă
ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ
Ǉ ĨƵĞƌǌĂƐ ǀŝǀĂƐ ĚĞů ƉƵĞďůŽ͘ hŶĂ ƚĂƌĞĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
llevada a cabo por el padre fue que en su país natal 
se formó larga red de solidaridad y amistad de parte 
de muchas familias belgas, parroquias, hospitales, 
ĞƐĐƵĞůĂƐ Ǉ ĐŽůĞŐŝŽƐ͕ ƵŶĂƐ KE'͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ
cuales se hizo posible la venida de voluntarios que 
ůůĞŐĂƌŽŶƉŽƌĐŽƌƚŽŽůĂƌŐŽƟĞŵƉŽĂ/ĐŚƵŹĂ͘
La instalación de la Mesa de Concertación de 
la Lucha contra la Pobreza fue otro momento 
importante hacia las transformaciones, hacia 
sueños concretados formulados en un verdadero 
ƉůĂŶ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŝŶƚĞŐƌĂů͘ dŽĚŽƐ ůŽƐ
ŽďũĞƟǀŽƐĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐǇĂƉƌŽďĂĚŽƐĨƵĞƌŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ
ĞŶƌĞƵŶŝŽŶĞƐĐŽŶůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƟǀĂĚĞůƉƵĞďůŽ͘
hŶŽ ĚĞ ĞƐŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĨƵĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ůĞŐşƟŵĂ
de luchar para mejorar, ampliar y profundizar la 
ĐĂůŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƟǀĂ͘ Ɛ ƉŽƌ ĞůůŽ ƋƵĞ Ğů ƉĂĚƌĞ sĂŶ
ĞŶ KƵǁĞůĂŶĚ ŽƉƚĂ͕ ũƵŶƚŽ Ă ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ͕ ĞŶ
el año 2000, realizar un proyecto en educación 
superior tecnológica como un eje necesario para la 
formación intelectual y profesional, base necesaria 
para lograr poco a poco un desarrollo integral para 
ůĂ ǌŽŶĂĂůƚŽĂŶĚŝŶĂ͘ĞƐĚĞĞů ƌĞĨĞƌŝĚŽĂŹŽ͕ ƚŽĚŽĞů
ƉƌŽĐĞƐŽ ƐĞ ĂĐĞůĞƌſ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͗ ůĂ ůůĞŐĂĚĂ
de profesionales a Ichuña, los docentes para el 
tecnológico y unos años más tarde también para 
ĞůƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ŽĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂ ůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ƐĞĚĞ
/ĐŚƵŹĂ͘ ^Ğ ƉƌŽǇĞĐƚſ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƐĂůƵĚ͕ ůůĞŐſ ůĂ
luz eléctrica desde Puno, se instalaron teléfonos 
ƌƵƌĂůĞƐ Ǉ͕  ƉŽĐŽ ĚĞƐƉƵĠƐ͕ ůĂƐ ĐĂďŝŶĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
^ĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚſĞůŶƷŵĞƌŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ĞŶƚƌĞĞůůŽƐ
buses, camionetas rurales, camiones y autos, todo 
gracias a las nuevas rutas y a las carreteras que 
ĨƵĞƌŽŶŵĞũŽƌĂĚĂƐǇĂŵƉůŝĂĚĂƐ͘
La labor del padre no se limitó a su acción en 
el pueblo de Ichuña, coherente con sus labores 
ƉĂƐƚŽƌĂůĞƐĞŶůĂůşŶĞĂĚĞůĞůĂŵǇsĂƟĐĂŶƵŵ//͕ƌĞĂůŝǌſ
numerosos viajes de trabajo hacia Moquegua, Lima, 
Tacna y Puno, para luchar por la consecución de sus 
ŽďũĞƟǀŽƐ͕ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ďŝĞŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ͕ ŽƚƌĂƐ ǀĞĐĞƐ
esperando en la calle delante de puertas cerradas, 
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ƉĞƌŽƐŝĞŵƉƌĞĚĞĐŝĚŝĚŽĂƐĞŐƵŝƌŝŶƐŝƐƟĞŶĚŽĞŶůŽƋƵĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďĂĐŽŵŽĐĂƵƐĂũƵƐƚĂ͘:ƵŶƚŽĂƐƵƉƵĞďůŽ͕Ğů
religioso ha soñado y concretado muchos cambios y 
transformaciones, necesarios para el reconocimiento 
y para la dignidad de comunidades que tantos años 
ŚĂŶ ƐŝĚŽŽůǀŝĚĂĚŽƐ͘ ^ŝ ƐĞ ŚĂďůĂĚĞ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͕
las comisiones se reforzaron con las autoridades 
regionales y con la ayuda de personalidades de las 
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂƚĂůĞƐ Ǉ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ƋƵĞ
han logrado la aceptación de los justos reclamos del 
ƉƵĞďůŽ͘ Ɛ ŚŽƌĂ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞů ƉĂĚƌĞ
sĂŶĞŶKƵǁĞůĂŶĚƋƵŝĞŶũƵŶƚŽĂůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐŚĂŶ
trabajado por su gente y por los justos reclamos para 
una educación verdaderamente descentralizada, 
ĞƋƵŝƚĂƟǀĂǇĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚŽĚŽƐ͘
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